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1.  鹿児島とカリフォルニア、ジャック・ロンドンと日本 
 















































































































1.3.  ジャック・ロンドンの人と作品 
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2.1.  ジャック・ロンドンと日本、そして鹿児島 
 ジャック・ロンドン（1876-1916）は、2度にわたって来日している。1度目は 1893年の
ことで、無名の 17歳の青年ロンドンがアザラシ漁船に乗り組み、日本近海まで来て小笠原



























2.2.  ロンドンの日露戦争従軍の経過 
  ロンドンは実に 125ページにも及ぶ日露戦争従軍記を残している。 
 1904 年（明治 37 年）1 月 22 日にサイベリア号で横浜に到着したロンドンはすぐに東京


















 ロンドンは 3月 13日になってもまだ順安にいたが、16日に京城（ソウル）への退去命令
が出て、18 日には京城（ソウル）に戻りまた足止めを食らった。彼はむかついた状態で過



















日には架橋作業に入り 30日に渡河を始めた。31日から 5月 1日にかけて激しい戦闘が繰り
広げられたが、１日の戦闘でロシア軍は敗走し鳳凰城に逃げ込み、九連城を占領した第 1
軍は 5 月 6 日に、ロシア軍がさらに総退却した鳳凰城にほぼ無抵抗のまま入城した。これ
にて第一軍の緒戦は大勝利に終わったのである。 















旅団の先鋒として活躍、明治 26年には中将（第 6師団長）となった。 
 軍人として大きく飛躍するのは日清戦争（1894年、明治 27年）からである。この戦争で
第 6師団長として武功を立てた黒木は、栄えある近衛師団長に抜擢され（1986年、明治 29
年）、1903 年（明治 36 年）11 月にはついに陸軍大将となった。この後も彼は 1904 年（明






































記者 William Maxwellは、鴨緑江戦の後で捕虜たちと同席した黒木の様子について“a strong, 
clear-cut face―European rather than Oriental”（Perry 1981：171）の持ち主で、リラ


























  黒木軍が･･･信じられぬほどの勇猛さであった。 












また、ロンドンとともに黒木軍に従軍した The Timesの特派員 David Fraserは、1904年 5
月 3 日付の「黒木軍の進軍（General Kuroki’s Advance）」と題した安東（アントン）か
らの報告記事の中で、 
 
  In morale the Japanese soldiers are equal, possibly superior, to European troops. 
Their tactics are superior to those of the Russians. They outwitted their enemy, 
who did not contemplate any serious defence. The loss of the guns was due to the 
slaughter of the horses and to the quick movements of the Japanese and the utter 




























































し、Yellow Peril という言葉も何度か出てくる。“If Japan Wakens China”でのちに展開
される警告も“In the past I have preached the Economic Yellow Peril; henceforth I 
shall preach the Militant Yellow Peril”（Hendricks and Shepard 1970：24）という文
ですでに書かれている。また、鴨緑江での黒木軍の激しい正面攻撃を目の当たりにした時
には、“But the Japanese are Asiatics, and the Asiatic does not value life as we 
do. ・・・・All these factors tends to justify the Japanese in accepting the slaughter 





   The Japanese resembles a precocious child who talks philosophy one moment, and 
the next moment is making mud pies. One moment he is acting with the wisdom of 





     The Japanese does not in the least understand the correspondent or the mental 
processes of a correspondent, which are a white man’s mental processes. The 
Japanese is of a military race.・・・・ 
       The Japanese cannot understand straight talk, white man’s talk.(Hendricks 




見える。確かに、Jack London American Rebel の中で Philip S. Foner は、人種的に身び
いきすることを非難されたロンドンが“I am first of all a white man and only then a 
Socialist”(Foner 1947：59)と言って開き直った話を紹介しているし、ロンドンと親交の
あった Oliver Madox Huefferも“Jack London was, above all things, a worshiper of the 
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  武士道は本来、男性のために作られた教えである。したがって武士道が女性について 
重んじた徳目も女性的なものからかけ離れていたのはむしろ当然であった。 







  サクラの花の美しさには気品があること、そしてまた、優雅であることが、他のどの 
花よりも「私たち日本人」の美的感覚に訴えるのである。 




  新渡戸はこうまとめる。 
 
















    I think as to the quietness, strictness and orderliness of Japanese soldiers  
it is very hard to find any equals in the world.･･･I have never seen even a single  
Jap soldier who got drunk or acting violently, yet its infantry is perfectness  
itself, ･･･Japanese is the race who can produce real fighting men, and its infantry  
is simply superb. (Hendricks and Shepard 1970：13) 
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と、まるで讃辞のようなことを言っているし、ソウルからの報告の中でも“I doubt if there  
be more peaceable, orderly soldiers in the world than the Japanese.・・・but the Japanese 
are not boisterous. They are very serious.”(Hendricks and Shepard 1970：41)と述
べて日本兵をまじめだとほめているほか、進軍する日本兵の不屈の歩き方にも感心し
（Hendricks and Shepard 1970：81）、平壌からの報告では“The Japanese soldiery and 
equipment seem to command universal admiration.”（Hendricks and Shepard 1970：47）
とまで評している。 
 ロンドンのこの時の日本人論の結論は“The Japanese are a race of warriors”(Hendricks 











































































































































2.6.  日本的な生き方への共感と薩摩武士道の影響   
 
2.6.1.  ロンドンの〈日本もの〉と薩摩武士道 
 ロンドンは、いわゆる〈日本もの〉と呼ばれる日本を舞台にしたり日本人を主人公にし
たりした作品をいくつも書いている。彼の著作の出発点になった作品も日本ものなら、未
完の絶筆も日本ものである。Reesmanは Jack London’s Racial Livesの中で“Throughout 
















 ロンドンの日本ものの中で最も日本精神にあふれているのは、何といっても「おはる（“O  
Haru”）」（1897）と『チェリー（Cherry）』(1916、未完)である。Reesmanはロンドン作品の 































 Tony Williamsは、ノムラやチェリーの描き方について次のように述べている。 
 
   London’s references to Naojiro Nomura’s strong presence and his thrashing of  
two white capitalists may have been too much for the post-Palmer Red Raids twenties  
dominated by the so-called Yellow Peril, the KKK, and racist legislation.･･･  
Naturally, these references to the justified cause and stubborn attitude of an Asian  
woman causing chaos in a supposedly superior white society would not have suited  











 ･･･Plenty low Japanese say he look very much like Kuroki San and Kuroki San  









 ･･･The pupule luna, on horse has riding whip,・・・―the pupule luna hit Nomura  
on the head with riding whip because Nomura is not quick like the low coolies.  
Bingo! Nomura, the whip on the head, is very quick. He take the pupule Portuguese  
luna by the arm. It is like when you pick a flower that is tough in the stem, and  
that you jerk with a bend on the stem at the same time to break it―just like that,  
Nomura pick the luna from the saddle like a flower, and the luna is on the ground  
on his back, and his arm is much broken in the inside of the shoulder. Two months  
that pupule luna off the job in Queen’s Hospital.（London1999：61） 
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新聞』、『東京日日新聞』、参謀本部編『日露戦史』全 10巻（大正 2年刊）、クロパトキン 
著『満蒙処分論』（大正 2年刊）、谷寿央著『機密日露戦史』などが挙げられており、黒 
木に関する描写にはリアリティーがあると考えられる。 
２） この章を書くにあたり、『図説 日露戦争』、Jack London A Definitive Chronology、 










3.  長沢鼎の武士道精神について――手紙の下書きに触れて 
 
 



















一人残った長沢は、コーネル大学を中退したあと、1871 年（明治 4 年）にアメリカ




譲渡された長沢は、経営の全責任を負うことになる。1911 年（明治 44 年）になると、
全ファウンテングローブが事実上長沢の所有となり、やがてワイナリー経営者として成
功した長沢は、〈カリフォルニアのブドウ王〉と呼ばれるまでになった。彼は 1934年（昭
和 9年）3月 1日に 82 歳でサンタローザに亡くなっているが、ついに永住のために母
国に帰ることはなかった。 
 

























































































































































































My dearest S. I must not let this first month 
of the new year pass without reporting myself 
and my plan to you and without sending warmest 
greetings from myself and all your friends here 
with wishes for your continued strength for 
your true service. 
- 29 - 
 I am now reading and studying all the 
time that health will permit -- about seven 
hours a day and am most interested in reading 
works of Mr. Harris selection giving the 
history of the conquests of the so called 
Christian races over the less dominant peoples 
of the globe and studying the effect produced 
upon the conquered races by a religion of force 
and ceremonies without an unwilling spirit of 
brotherly love and charity. 
Of course I always have the pain of feeling that 
our government is not satisfied that I am not 
devoting myself more entirely to book learning 
and the acquirements of some especial branches 
of science, but there are plenty of others who 
are doing that. We are an inquisitive people 
and quick to learn but, what we need most it 
seems to me to be a deeper knowledge of the 
underlying structure of Human Society. The 
intelligent observer must see that the present 
social and religious systems of the Christian 
world are passing through great changes and 
Japan would gain little by adopting blindly the 
knowledge that are being proved by deeper weight 
to have served their purpose and are being cast 
aside as a worn out garment. Therefore I 
conscientiously feel that I am being better 
prepared for future usefulness by the special 
training that I am receiving here that I could 
possibly be anywhere else and this I believe you 
concur so and I only go over the ground in case 
any solicitous friends in the Embassy are 
interested in knowing my present feelings. 
If you should feel like bringing to Salem or Eve 
any of the gentlemen who you think would be glad 
to hear from Mr. Harris’ life his views of the 
present condition of European and American 
social and political affairs he would be very 
glad to talk with me. 

















































































































































































                注 
1)長沢の日記の翻刻は、『鹿児島県立短期大学地域研究所「研究年報」』の第 9号（1980
年）、第 23号（1994年）、第 26号（1997年）、そして第 27号（1998年）に掲載され
ている。なお、これらの「研究年報」は鹿児島国際大学に所蔵されている。 
2) マクマレイ教授と筆者の努力にもかかわらず、一部にどうしても読み取れず正確に




4.  ジャック・ロンドンに対する薩摩武士の影響―長沢鼎の場合 
 
 































































 ジャック・ロンドンは知日家だった。ロンドンは 2 度来日し、1 回目は 1893 年、2回目
は 1904年、そして実現はしなかったが、亡くなる 2年前にもう一度来日する計画があった。
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も出席した。あるときなどは、若い日本女性が我がヒーローを一目見ようとグレン・エレ
ンから歩いて農場に登って来たが、ロンドン一家は寛大な腕を開いて彼女を受け入れ、こ
の女性は 2 週間先まで丘を下りて行こうとはしなかったという。ロンドンは、週 1 回、午
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ファーン・ハージャー氏提供。ソノマ・カウンティー・ライブラリー蔵 











































































フィラデルフィアで出版された 1900年（明治 33年）から日露戦争を取材して帰国する 1904
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                                    注  
1) 本章で扱うロンドンと長沢の伝記的な情報については、A Pictorial Life of Jack London,  

























1.1.  鹿児島に来るまでの経緯 























































































  そしていろいろ探しておるうちに種子島に代用教員の口があったよ（椋・鳥越 1980：
14-15) 
 







































  ところが、南洋まで行ききれず、種子ヶ島にとどまってしまいました（椋 1983：10-11) 
















































  そのとき、みと子夫人は身重のからだだった。 




  四月。… 
  しばらくして、鹿児島にいる姉の清志から手紙が来た。… 




  「種子島か、わるくないなあ」 













                 ―（中略）― 
  「そうだ。この信州には海がない。おれがひとつ南洋にわたって、信州人の南海物語
を書いてやろう。その手はじめに種子島に行くのもいいだろう」 
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て、いささかの悔いもなかったことだろう。 
 

































































































































































































































































































 3) 筆者は久保田氏自身からも同様のことを伺ったことがある。 





   3. 椋の山窩小説群と猟師物語『野性の谷間』への  
ロンドンの影響  
                                                   
 


































かし一方で椋は別のエッセイ「山窩物の題材」の中で、     
     
  …私には、山窩は地方によって何と呼ぶとか、或は山窩の起源は何であるかと云うこ 
とは、余り興味がありません。 
    只、山窩は、ひょうひょうと山から山を流れあるいた民であってくれればよいのであ
ります。 



























































   これは、南洋の海を背景にした素朴な、まことに素朴な人たちのロマンに満ちた物語
- 64 - 
であった。 
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3.3.  猟師物語『野性の谷間』執筆の経緯と梗概 
  椋の長編猟師物語『野性の谷間』は、彼の作品中最長最大のものである。すでに触れた
ように、そのタイトルからして椋のロンドンへの傾倒を感じさせるものだが、『椋鳩十の

































































   祖先から伝えられ、教えられた知恵の範囲だけで、生きようとする、野性のものども 
はおそかれ、はやかれ、やがて滅び去るべき運命を、になわねばならないのである。こ 
うした運命をたどって、地球上から滅び去っていった野性のものどもの種族は、数多く
あることであろう。   
  環境の変化に、打ち勝って、生きのびていくためには、臨機応変に、彼等なりの、新 
しい知恵を生み出して、その場、その場を、切りぬけて行かねばならないのである。 










































































































  4.  椋の視点でロンドンを読む  
















































































































  『野性の呼び声』の続編ではなく。 
   『〃〃〃〃〃〃』の姉妹編です。 
   プロセスを逆にするつもりです。 
   犬の退化と非文明化の代わりに、私は、進化、犬の文明化。――家庭生活、忠実、愛、 
道徳、そして快適さ、それに徳、の発展を提示するつもりです。 
   そうすれば、これは、同じスタイルの、同じ統制の、同じように具体的な――正式の 
姉妹編になるでしょう。すでに細部にわたって精密に計画を立てました。『野性の呼び








   
  私の『野性の呼び声』と『白い牙』は、その最も広い進化論的重要さにおいて、共に 
愛を開拓したのです――一方は愛がないとどんなことが起こるかを示し、他方は愛があ 
るとどんなにすばらしいことが起こりうるかを示しているのです(Labor et al.1988：  
























































































   





























  ところで、この作品のテーマの一つは、レイバーの 
 
  この結構なお話（＝短編「バタール」）は、....とりわけ『白い牙』と、遺伝と環境決 




































  だから、彼の気質の粘土と、環境の圧力に従って、彼の性格はある特別な形に形作ら 
れつつあったのだ。それを逃れることはできない。白い牙は、より気むずかしく、愛想が
悪く、孤独で、どう猛になりつつあった...(London1906, 1970：132-133) 
















































  要するにこれは狼の本だ。そしてたとえ結末でこの狼が愛で飼い慣らされたとしても、 































































































































































りロンドン自身の農業の実践につながってくることを示唆している。     
 『白い牙』は、たとえ完全にロンドンの中に意識化されていなかったとしても、文明と
自然の対立の問題から共生へ、という方向性を示した記念碑的な作品であるといえよう。












                                       注 
1) 1996年4月19日付朝日新聞を参照のこと。 
2)  坂田義教、穴田義孝、田中豊冶他編著『共生社会の社会学』（文化書房博文社、1996)、  
梅原猛著『共生と循環の哲学』（小学館、1996)、安田喜憲著『森のこころと文明』（NH   
K出版、1996)、松永勝彦著『森が消えれば海も死ぬ』（講談社ブルーバックス、1993、1  
995)、などを参考にした。 




   5.  ジャック・ロンドンと椋鳩十  
                      ――椋はロンドンの「戦争」も読んだ  






























































































































































































































































































ドの狂気」）と『氷点下の子ら』(Children of the  Frost)(1902)から1篇（「生の掟」）、
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6.  ジャック・ロンドンと椋鳩十――「戦争」と『マヤの一生』 
 
 









































































































































































































































 さらに、1910（明治 43）年、宮原 28歳の時に、ジャック・ロンドンにかかわる重要な出
会いが生まれているのだ。つまり東北帝国大学農科大学（札幌農学校の後身で、北海道大
学の前身）教授であった有島武郎と親しくなるのである。有島は、札幌で『野性の呼び声』
(The Call of the Wild, 1903) をテキストとして使用し、この作品が堺利彦によって日本
で初めて翻訳出版されるさいに少なからず関わりを持ち、その堺の『野性の呼び声』（1919
年）にはかなり長めの「あとがき」を寄せているのである。札幌ではロンドンがかなり読


















 1916（大正 5）年、34 歳になると、宮原は小樽新聞社を辞職し、上京して貿易商のロシ
ア部に就職してロシアとの貿易の通訳や翻訳に携わるが、この頃から作品を執筆する生活


























   この書には、大正九年に出版された、宮原晃一郎氏の譯本がある。然しそれは既に
絶版にもなってゐるし、私の新譯を出す妨げにはならないと信ずる。只私は宮原氏の
譯本の中から、多少の便宜を得た箇所のあることを断っておく（堺 1925：2） 
























   中学二年の時、正木ひろし先生……が英語を教えていた。…… 
   先生はホイットマン、ソロ、カーペンターの原書から抜粋してガリ版にして、授業
をした。…… 









 ともあれ、椋が『白い牙』を初めて読んだ時期が中学 2年の時期だと判明した。彼が 2 
年生であった 1919（大正 8）年頃に出されていた『白い牙』の翻訳書はどんなものがあっ 
たかといえば、堺利彦訳の『白い牙』がまだ出版されるどころか『改造』にさえ掲載され 
ていない時期だから、手に入る訳としては、なんと宮原の訳した『野性より愛へ』（叢文閣 









































を固めることになった。また、志賀直哉の『暗夜行路』が 1921（大正 10）年 1月号から連
載されると、文芸界における『改造』の地位も定まった。順風満帆である。この勢いに乗
って山本は、世界的に著名な哲学者や思想家に寄稿してもらったり、彼らを実際に日本に
- 102 - 
招いて講演をしてもらったりした。すなわち同年 7月にバートランド・ラッセル（1872-1970）
に講演してもらったのを皮切りに、ジョン・デューイ（1859-1952）やマーガレット・サン


















がたく、雑誌『改造』は 1944（昭和 19）年 7月に 6月号をもって廃刊を余儀なくされ、改
造社も解散した。終戦後 1946（昭和 21）年 1月号から『改造』は再び復刊されるが、これ
はあまり続かず、1955（昭和 30）年の 2 月号をもって終刊している。この間、山本は、終
戦後初の総選挙で再び当選したり、公職追放の憂き目にあったりと、なおも波乱万丈であ
ったが、1952（昭和 27）年 7月に胃ガンで死去した。67歳であった。3) 
では、山本とロンドンの具体的なつながりを見ていこう。改造社のロンドン作品出版は、
1919（大正 8）年 7月から 1941（昭和 16）年 10月まで 22年の長きにわたって行われた。
ロンドン作品の日本における普及に果たした功績はかなり大きいと言えよう。一方、すで











1919（大正 8）年 7月にこの作品の第 3章までの翻訳（辻潤訳）を雑誌『改造』に掲載した
だけのものであった。 
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つぎに山本が扱ったロンドン作品は『白い牙』( White Fang, 1906) であった。これも
また『改造』への連載だったが、すでに触れた宮原晃一郎訳『野性より愛へ』が叢文閣か
ら単行本で出版された〔1920（大正 9）年 4月〕のに遅れること 1年、1921（大正 10）年 3









けて同年 12月に和気律次郎訳『奈落の人々』（The People of the Abyss, 1903) を改造文
庫から出している。この作品の翻訳を 10年の間に 2回も出しているところに、山本のこの
作品へのこだわりを見ることができよう。改造文庫が最後にロンドンを取り上げたのは、
花園兼定訳『野性の呼び声』だった。真打ち登場である。1936（昭和 11）年 6 月のことだ
った。 
ところで、改造社の最後のロンドン作品出版がまた興味深い。なぜなら最後に翻訳出版
されたのが『南海物語』（South Sea Tales, 1911）だったからだ。今まで改造社が翻訳出
版してきた『奈落（どん底）の人々』『白い牙』『野性の呼び声』というのはどれもロンド
ンを代表する作品なのだが、今度の『南海物語』はロンドン作品の中ではマイナーな短編















7.4.  宮原と山本の存在意義について 
山本実彦が日本におけるロンドン紹介に果たした役割は、宮原晃一郎のそれよりもはる
かに大きい。まさに、日本におけるロンドン受容の初期の立役者の一人といっていい。し
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 1954(昭和二十九)      
  
1955(昭和三十) 
          第六回南日本文
化賞受賞（五 




          「母と子の２０分間
読書」を 








         サンケイ児童出版文化
賞、国際 
     アンデルセン賞（国
内賞）受賞 
         （五十九歳） 
1966(昭和四十一) 
          県立図書館長を定
年退職（六 
            十一歳） 
1967(昭和四十二) 
            鹿児島女子短大教授
となる（ 
            六十二歳） 
1968(昭和四十三) 
            モービル児童文化賞
受賞（六 
            十三歳） 
1969(昭和四十四) 
        「椋鳩十全集」全２６巻
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刊行開始 





         第一回赤い鳥文学賞、
学校図書 







             文部大臣賞受賞（六
十七歳） 








            勲四等旭日小綬賞、
第七回博 






         三月、鹿児島女子短
大を退職 





            三月、全集完結（七
十六歳） 
1982(昭和五十七) 
           日本児童文芸家協会
より表彰 
            を受ける。「椋鳩十
の本」第 
           一期（全２５巻＋補
巻１）刊 
      行（七十七歳） 
1983(昭和五十八） 
            三月、芸術選奨文部
大臣 
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       十二月二十七日、死去
（八十二歳） 
1989（平成元) 
            「椋鳩十の本」第二
期（全９ 
            巻＋補巻１）刊行 
1990(平成二) 
             一月、「椋鳩十の本」
完結 


























長沢鼎略年表              
 
1852 年（嘉永 5）  長沢誕生。本名磯長彦輔 
1862 年（文久 2）  生麦事件発生 
1863 年（文久 3）  薩英戦争勃発 
1864 年（元冶元）  開成所洋学校設立。長沢入学 
1865 年（慶応元）  薩摩藩英国留学生一行 19名、羽島港出発。長沢 13歳。 
            3ヶ月後ロンドン着。その後長沢だけアバディーンへ移動。 
            グラバー邸に寄宿して、地元の中学校に通う 
1867 年（慶応 3）  一行のうち長沢を含む 6人がさらに渡米。 
            N.Y.州アミニアに入り、ハリスのもとで過ごす。 
            さらに同州ブロクトンに移住。長沢 15歳 
1868 年（明治元）  明治維新。長沢以外の学生が帰国。長沢 16歳 
1871 年（明治 4）  長沢（19 歳）、アメリカ永住を宣言。 
1875 年（明治 8）  ハリスとともにカリフォルニア州サンタローザに移住。 
            同所のファウンテングローブを購入。長沢 23 歳 
1882 年（明治 15） ブドウ酒醸造所完成。長沢 30歳 
1892 年（明治 25） ハリスがニューヨークに移動。 
長沢、土地と醸造所の管理を任される（40歳） 
1897 年（明治 30） 第 1回帰国（45歳） 
1900 年（明治 33） 長沢、農場と醸造会社の経営の全権を得る（48 歳） 
1910 年（明治 43） 長沢、下荒田町に新戸籍を創設（58 歳） 
1911 年（明治 44） ハリスの死去（1906 年）に伴い、長沢が、事実上、 
                全ファウンテングローブを所有する（59歳） 
1913 年（大正 2）  第２回帰国（61 歳） 
1917 年（大正 6）  第 3回帰国（65 歳） 
1919 年（大正 8）  禁酒法（～1934）で打撃を受ける。長沢 67歳 
1920 年（大正 9）  排日土地法可決。長沢 68歳 
1923 年（大正 12） 第 4回帰国（71歳） 
1924 年（大正 13） 勲五等雙光旭日章を授与される（72 歳） 
1934 年（昭和 9）  長沢死去（82 歳） 
1983 年（昭和 58） 鹿児島サンタローザ友好協会発足 
1987 年（昭和 62） 学生交換(SRKSEP)開始 
2000 年（平成 12） 鹿児島国際大学に学生支部発足 
2007 年（平成 19） サンタローザにナガサワ・コミュニティー・パーク開園 













































































































   
※なお、現在も、『椋鳩十まるごと動物ものがたり 全１２巻』（理論社）と『椋鳩十学






・『狼の息子』The Son of  the Wolf (短編集、1900） 
・『氷点下の子ら』Chiklren of  the Frost（短編集、1902） 
・『雪の娘』The Daughter of  the Snows（小説、1902） 
・『野性の呼び声』The Call of  the Wild（小説、1903） 
  【翻訳】『野性の呼び声』（大石真訳、新潮文庫）、『荒野の呼び声』（海保眞夫訳、
岩波文庫）、他   
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・『奈落の人々』The People of  the Abyss（ルポルタージュ、1903) 
    【翻訳】『どん底の人々』（辻井栄滋訳、社会思想社・現代教養文庫）、『奈落の人々』
      （新庄哲夫訳、潮文庫） 
・『海の狼』The Sea-Wolf （小説、1904) 
  【翻訳】『海の狼』（関弘訳、トパーズプレス シリーズ百年の物語３） 
・『階級戦争』War of  the Classes （評論、1905) 
・『試合』The Game （小説、1905) 
  【翻訳】『試合ーボクシング小説集』（辻井栄滋訳、社会思想社、現代教養文庫）所
      収      





  【翻訳】『太古の呼び声』（辻井栄滋訳、平凡社） 
・『生命への愛、他』Love of Life and Other Stories（短編集、1907) 
・『道』The Road（放浪記、1907） 
  【翻訳】『アメリカ浮浪記』（辻井栄滋訳、新樹社）、『ジャック・ロンドン浮浪記』
（川本三郎訳、小学館）   
・『鉄の踵』The Iron Heel（小説、1908） 
  【翻訳】『鉄の踵』（小柴一訳、新樹社） 
・『マーティン・イーデン』Martin Eden （小説、1909） 
  【翻訳】『ジャック・ロンドン自伝的物語』（辻井栄滋訳、晶文社） 
・『面汚し』Lost Face（短編集、1910） 
・『革命、他評論』Revolution and Other Essays （評論、1910） 
・『燃える陽光』Burning Daylight （小説、1910） 
・『神が笑うとき、他』When God Laughs and Other Stories （短編集、1911） 
・『冒険』Adventure （小説、1911） 
・『スナーク号航海記』The Cruise of  the Snark （旅行記、1911） 
・『南海物語』South Sea Tales（短編集、1911） 
    【翻訳】『南海物語』（深沢広助訳、春風社） 
・『奈落の獣』The Abysmal Brute （小説、1913） 
  【翻訳】『試合ーボクシング小説集』（辻井栄滋訳、社会思想社、現代教養文庫）所
      収 
・『ジョン・バーリーコーン』John Barleycorn （自伝的小説、1913） 
  【翻訳】『ジョン・バーリコーン』（辻井栄滋訳、社会思想社、現代教養文庫） 
・『月の谷』The Valley of  the Moon （小説、1913） 
・『強者の力』The Strength of The Strong （短編集、1914） 
・『赤死病』The Scarlet Plague （小説、1915） 
  【翻訳】『赤死病』（辻井栄滋訳、新樹社） 
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ジャック・ロンドンの「世界」を舞台にした作品群について 
 








  『奈落の人々』（ルポルタージュ） 
 
オーストラリア 
  「一切れのビフテキ」 
 
メキシコ 
  「メキシコ人」 
 
カナダ・ユーコン、アラスカ 




  『南海物語』（8編、短編集）、「シナーゴウ」＊ 
 
ハワイ 
  「さよなら、ジャック」＊、「ハンセン病患者クーラウ」＊、 
「チュン・アー・チュン（椿阿春）」＊、「アーキム（阿金）の涙のわけ」＊、 
  「誇り高き家系」、『チェリー』ほか 
 
朝鮮半島 
  「戦争」、『ジャック・ロンドン・リポーツ』（日露戦争従軍記） 
  「陛下御用の鼻」 
  
中国（人） 
  「シナーゴウ」＊、「チュン・アー・チュン」＊、「アーキムの涙のわけ」＊、 












  「日本沖合での台風」（“Story of a Typhoon off the Coast of Japan”） 
    「江戸湾騒動」（“A Night’s Swim in Yeddo Bay”） 
  「小笠原諸島にて―1893年、アザラシ狩り船隊の一件」＊ 
   （“Bonin Islands”） 
    「人力車夫堺長と妻君と、二人の息子の話」＊ 
   （“Sakaicho, Hona Asi and Hakadaki”） 
                                 以上 1895年発表（ロンドン 19歳） 
  「お春」（“O Haru”）（1897） 
  『ジャック・ロンドン・リポーツ』（Jack London Reports） 
(1904年の日露戦争従軍記、1970 年刊行)   
  「黄禍論」（“The Yellow Peril”）（1904）(エッセイ) 
  「もし日本が中国を目覚めさせれば」 
（“If Japan Wakens China”）（1909）（エッセイ） 
  「比類なき侵略」（“The Unparalleled Invasion”）（1910）＊ 
  「戦争」（“War”）（1911）  
  『月の谷』（The Valley of the Moon）（1913） 
  『チェリー』（Cherry）（1916、ロンドン死去により未完） 
 
 ＊日本的な哲学が感じられる作品 
  『野性の呼び声』(1903) 
    『白い牙』（1906） 
  「恥さらし」（1908）  
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